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CAPACIDADE DE REGENERAÇÃO DE PLANTAS A
PARTIR DE CALOS DE MILHO ADAPTADOS A
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A capacidade de regeDeraçlo de plaDtas de milho a partir de calos
adaptados a caltaras de lonla daraçllo, roi avaliada em 16 IinhageDs,
provenientes de 10 populaçlles do Programa de Melhoramento de Milho da
EMBRAPA/CNPMS. Calol com 13 meses (6 Iinhagenl), 25 (13 linhagens) e
36 meses (1 IInhagenl) de nltlvo, rormados a partir de embrllel Imaturos,
roram utilizados como explantes, e subeultlvados a cada 15 dias em meio
contend. ali Inorganleol N6, .aearou (30 g/l), ealallliJleiddoll (100 IIIg/I),
allelDa (30 mM), tiamiDa ( 15 uM), éeldo DicoUDiu (7,5 uM), piridoxiDa (7,5
uM), mloiDolitol (550uM), prollna (6mM), Dlc:amba (38 uM) e gelrlte (1,3
1/1). AI plaDta. roram regeDeradas com a traDsfereDela dos calos para um
meio com sais IDorgAnlus do meio MS, por~m sem Dleamba. A regeneraçãe
de plaDtas rol observada em 9 dOI 13 e.llo11 C:ODl25 Diesel de Idade e, eDl 5
dOI calos com 13 meses de idade. Os melhores resultados foram obtidos D8I
populaçlJes BR 105 (SWAN) e CMS 11 (pool 22), sendo que algumas
Unhagenll apruentaram aDia média de 28 planta. regenerada./grama de
calo, em calos com 13 ou 15 Dleses de Idade.
